Els "pobles castigats" by ,
urant la Segona Guerra Mundial, el Caucas va ser un dels
objectius de l’Exèrcit alemany, que desitjava apoderar-se dels
camps petroliers de la zona. Els alemanys van ocupar el Cau-
cas entre 1942 i 1943. A les zones ocupades es van tancar les
granjes col.lectives (kolkhoz) i es van reobrir les mesquites. A
més a més, es van oferir promeses de sobirania per tots aquells
pobles disposats a col.laborar.
Com a càstig, Stalin va ordenar deportar tots els karatxais,
ingúixos, txetxens i balkars (sense mencionar a altres diversos
pobles, com els tàtars de Crimea) a Sibèria i a l’Àsia Central.
Aquesta acusació no va ser més que un pretext. No es va fer
cap tipus de distinció, ni tan sols es van salvar els membres
d’aquests pobles que es van destacar al front lluitant al cos-
tat del Exèrcit soviètic. Es va tractar d’una deportació -gaire-
bé d’un dia per l’altre- de pobles sencers, carregats en dese-
nes de milers de vagons de bestiar i traslladats a Sibèria i a
l’Àsia Central. Una quarta part del txetxens i un terç dels karat-
xais van morir durant el trajecte. 
Després de la mort d’Stalin el 1953 i el XX Congrés del Par-
tit Comunista de la Unió Soviètica (PCUS) el 1956 –en el qual
Khruixov denuncia el culte a la personalitat del dictador mort–,
un decret del Sòviet Suprem de l’URSS del gener de 1957 reha-
bilita “els pobles castigats” i permet la tornada d’ alguns d’ells
al país d’origen. La reparació, però, no arriba en realitat fins al
novembre de 1989, quan el Sòviet Suprem de l’URSS reco-
neix el “caràcter il.legal i criminal dels actes comesos contra
els pobles, la deportació forçada i la privació dels seus drets”,
i l’abril de 1991, amb l’adopció d’una llei de la Federació Rus-
sa sobre la “rehabilitació dels pobles represaliats”.




DEPORTACIONS AL CAUCAS NORD
Carregats Cens deportats Nombre
Poble Data en trens 1944-1946 de nens
Karatxais novembre 1943 69.267 60.139 32.557
Txetxens i ingúixos* febrer 1944 478.479 400.478 191.100
Balkars març 1944 37.773 32.817 16.386
* 387.229 txetxens i 91.250 ingúixos van ser deportats, però en els llocs de reassentament van ser comptabilitzats com un sol
poble.
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